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ABSTRAK
Perkembangan yang spesifik pada usia balita dimana terjadi perkembangan otot
sfingter yaitu anak mampu menahan atau mengeluarkan feses sesuai
keinginannya, sehingga toilet training memiliki peranan penting. Pengetahuan dan
sikap merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam mengajarkan toilet
training. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan
sikap ibu dengan tindakan mengajarkan toilet training pada anak. Jenis penelitian
ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Sampel
berjumlah 179 responden dengan pengambilan sampel secara propotional random
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner pengetahuan yang diadopsi dari Yuanda
(2016), kuesioner sikap diadopsi dari Hutomo (2012), dan kuesioner tindakan
mengajarkan toilet training diadopsi dari Nuri (2016). Data diolah dan dianalisa
dengan tabel distribusi frekuensi kemudian diuji dengan uji chi-square. Hasil
penelitian ini menunjukkan lebih dari separuh memiliki pengetahuan tinggi
(68,2%), lebih dari separuh memiliki sikap positif (63,7 %), dan lebih dari separuh
tindakan mengajarkan toilet training baik (69,8 %), terdapat hubungan signifikan
pengetahuan p value = 0,000, sikap p value = 0,003 dengan tindakan mengajarkan
toilet training. Diharapkan pelayanan kesehatan untuk melakukan tindakan
promotif melalui edukasi kesehatan kepada ibu tentang tindakan mengajarkan
anak toilet training.
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ABSTRACT
Specific developments at the age of the toddler where sphincter muscle
development occurs, namely the child is able to hold or remove feces according to
his wishes, so that toilet training has an important role. Knowledge and attitude
are factors that can influence in teaching toilet training. This study aims to
determine the relationship between knowledge and attitudes of mothers by
teaching toilet training in children. This type of research is descriptive analytic
with a cross sectional study approach. The sample is 179 respondents with
propotional random sampling. Data collection is done by distributing
questionnaires. The research instrument used a knowledge questionnaire adopted
from Yuanda (2016), an attitude questionnaire adopted from Hutomo (2012), and
a questionnaire teaching toilet training was adopted from Nuri (2016). Data was
processed and analyzed with frequency distribution tables then tested by chi-
square test. The results of this study indicate more than half have high knowledge
(68.2%), more than half have a positive attitude (63.7%), and more than half teach
toilet training is good (69.8 %), there is a significant relationship of knowledge
value = 0.000, p value = 0.003 by teaching toilet training. Health services are
expected to carry out promotive actions through health education to mothers about
teaching children toilet training.
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